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Doğumunun 82. yıldönümünde 
Ali Ayni Çelebi/.
ESİM sanatımızın yaşayan ustalarından Ali Avni Çelebi’
nin 82. yaş günü olan 1 M art’ta  Nişantaşı Tem Galerisi’n-
------ de düzenlenen kişisel sergisi, onun resmimize çağdaş bir
işlerlik kazandırma yolundaki uğraşını tanıtmak bakımından mutlu 
bir rastlantı sayılabilir. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile özel 
koleksiyonlardan derlenmiş tablolarla en yeni çalışmalarım içeren 
sergi, Çelebi’nin 1926 yılından günümüze değin süren etkinliğini 
örneklemesiyle de retrospektif bir nitelik göstermektedir.
1922-1927 yıllarında M ünih ve Berlin akademilerinde, özellik­
le Haos Hoffman atölyesinde eğitim gören Ali Avni Çelebi, aynı 
atöyede çalışan Zeki Kocamemi, Cemal Tollıı, Refik Ekipman gi­
bi sanatçılarla birlikte yurda dönüşlerinde kurdukları “Müstakil 
Ressamlar Birliği” etkinliklerinde resmimize yeni bir boyut getir­
meyi amaçlıyordu. 1930 kuşağı diye anılan bu yeni topluluk, Çal­
lı kuşağının fırçasında izlenimciliğin etkisiyle erimiş doğanın yapısına 
karşı, form sağlamlığına öncelik veren bir görüşü benimsemişti. 
Ali Çelebi de, nesneleri geometrik bir düzen içine alarak üslup- 
laştıran kübizmle biçimlerin iç ve dış yapısını gözeten plan ve kit­
lelerin değerlendirilmesini öngören yapımsalcı bir tekniğe 
bağlanmıştı.
Sergide 1926’da M ünih’te yaptığı “ V itrin” le bir natürm ortta, 
o dönemde kübizmden ve Alman dışavurumculuğundan etkilen­
miş biçimsel kaygılar, ton değişimleri ve renklerin anlatım  olana­
ğı üzerinde yoğunlaşan özenli bir etüd gücü izleniyor.
“Müstakil!er”in 1928’deki ilk sergisinde yer alan ünlü “Mas­
keli Balo”nun yeni bir çeşitlemesi ile “Balıkçılar” konulu birkaç 
düzenleme ve “Kır Kahvesi” , “Piknik” adlı figür düzenlemele­
rinde yerel ve anlatımcı öğeleri, figürün kitle etkisini doğal motif­
ler eşliğinde inşacı bir kaygı ve renk uyumlarıyla birleştiren bir 
kompozisyon dengesi ağırlığını duyuruyor. Birkaç balerin figürü, 
çiçeklerden düzenlenmiş natürm ortlar, ağaçlar ve Büyükada, E r­
dek, Çınarcık izlenimlerinden derlenmiş son yılların resimlerinde 
ise ilk dönemdeki yapımsalcı (konstrüktivist) ilkeler, kübizm uzantısı 
ve geometrik örgüler doğal bir uyum ve yumuşaklığa dönüşmek­
te. İnsan - doğa ilişkilerine yönelen doğa tutkusu, belirli yönde 
kesin ölçülü ve duyarlı fırça vuruşlarıyla biçimlenmiş ışıklı, say­
dam , diri ve taze renk değerleriyle yalınlaştırılmış mekânlar için­
de altmış beş yıllık bir sanat birikimiyle temellendirilmiş bir kişiliğe 
tanıklık etmektedir sergi bütünüyle.
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